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1. BUS301  策略管理
2. HRM352  領導與團體合作
3. SOC327  香港社會福利與社會問題
4. PHI114  哲學習作
5. CUS317  論述香港
6. ECO208  公共政策學原理
7. VIS355  環境美學及視覺環境學
2010-2011上學期合作機構名單

























































































































合 作 夥 伴 分 享
陸少女士
機構：綠慧公社職工有限責任合作社  









在 戶 外 推 廣 期
間 幫 了 很 大 的
忙。」
鄒漢斌警長
機構：屯門警區警民關係組   


















習研務服「 」課 程 資 訊 站
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